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Инверторные источники питания для сварки по сравнению с тра-
диционными низкочастотными обладают рядом преимуществ: малая 
масса, небольшие габариты, высокое быстродействие, гибкость 
настройки выходных параметров и универсальность.  
Несмотря на очевидные преимущества типовых инверторных ис-
точников, разработчиками уделяется недостаточное внимание пробле-
мам повышения их коэффициента мощности (КМ). Большинство вы-
пускаемых в настоящее время инверторных сварочных источников не 
имеют корректоров КМ и не удовлетворяют требованиям стандартов 
электромагнитной совместимости технических средств во всем воз-
можном диапазоне режимов работы. 
Низкий КМ распространенных сварочных инверторов объясняет-
ся наличием на входе выпрямителя с емкостным сглаживанием. 
Авторами разработан инверторный сварочный источник с повы-
шенным КМ, в котором применен выпрямитель по схеме Valley-Fill. 
Особенностью работы такого выпрямителя является то, что его выход-
ное напряжение изменяется от 0,5 до 1 амплитуды напряжения сети, 
частота пульсаций равна удвоенной частоте сети. 
Для приближения формы потребляемого из сети тока к форме се-
тевого напряжения система управления инвертором источника синте-
зирована таким образом, что его потребляемый ток пропорционален 
напряжению на выходе выпрямителя. Кроме того, в инверторе преду-
смотрен режим повышенного выходного напряжения для поддержания 
«дежурной» дуги во время перехода напряжения сети через ноль. 
Такое построение схемы дает возможность резко уменьшить за-
пас энергии в накопительных конденсаторах, снизив тем самым габа-
риты и себестоимость источника, а также избежать применения специ-
альных схем ограничения зарядного тока (при значительной запасен-
ной в конденсаторах энергии вместо термистора обычно применяют 
мощный резистор и силовое реле с нормально разомкнутым контак-
том, включенным параллельно этому резистору). 
Испытания экспериментального инверторного источника, выполнен-
ного по описанной схеме, показали, что его КМ изменяется от 0,94 
(при потребляемой мощности 0,7 кВт) до 0,97 (1,8 кВт), а THD потреб-
ляемого тока – от 32 % (0,7 кВт) до 22 % (1,8 кВт).  
